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Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum Sarja ja nro - Serie och nrAnne Suhtala 29.7.1983 PA 1983:34(90) 5800453 PALKATLÖNERTEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1983, 1. neljännes1INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1983, 1 kvartalet1Tässä Tilastotiedotuksessa julkaistaan Suomen Työnantajain Kes­kusliiton keräämät ja käsittelemät teollisuustyöntekijöiden palkkatiedot. Palkkatilaston tarkoitusta ja  siinä käytettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7- 8/1953.T ilasto käsittää vuoden 1983 I neljännekseltä tiedot 171 187 miespuolisen ja  84 177 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­koista . Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkorvauk- sia oli miehillä 27,83 mk ja  n a is illa  21,51 mk. Arkipyhäkorvauk- sineen vastaavat ansiot o liv at miehillä 28,49 mk ja  n a is illa  22,05 mk.Teollisuustyöntekijöiden keskimääräisten tuntiansioiden muutok­set edellisestä neljänneksestä ja  edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä käyvät s e lv ille  a lla  olevasta asetelmasta.Vertailujaksot MIEHETilmanarkipyhä-korvauksia Arkipyhä-korvauksi-neen
NAISETilmanarkipyhä-korvauksia Arkipyhä-korvauksi-neenIV/82-I/83 +1,2 +1,3 +1,1 +1,11/82-1/83 +7,7 +7,7 +8,6 +8,6Lomaltapaluuraha ei s is ä lly tilaston  lukuihin.Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset. s is ä llyN iillä  a lo i l la , jo i l la  palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän- neksittäin neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä r iip ­puen. Työntekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai - kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen riippumatta s i i t ä , kuin­ka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljän-1) E d elliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1983:24.1) Föregäende kvartals uppgifter har publicerats i S tatistisk  rapport PA 1983:24._____________________________________________________
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' + *neksenä sisä lty y . A lo illa , jo i l la  merkittävä osa työntekijöistä on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua kokonais- keskituntiansioiden osalta lisää  vielä arkipyhien sijoittuminen eri tavalla eri neljänneksille . Näin on mm. paperi- ja  puumassa­teollisuudessa ja jossain määrin myös kemian perusteollisuudessa.I denna S ta tistisk  rapport publiceras uppgifterna om industriar- betarnas löner som insamlats och bearbetats av Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund. För innehäll och metoder som använts i lönestatistiken har redogjorts i Social T id sk rift nr 7-8/ 1953.Statistiken  för I kvartalet är 1983 omfattar löneuppgifter för 171 187 manliga och 84 177 kvinnliga industriarbetare. Totalme­del timförtjänsten för manliga arbetare var under I kvartalet Sr 1983 utan vardagshelgersättningar 27,83 mk och för kvinnliga ar­betare 21,51 mk. Motsvarande förtjänster inklusive vardagshel- gersättningar var 28,49 mk och 22,05 mk.Förandringarna i industriarbetarnas medeltimförtjänster jämfört med förra kvartalet och förra ärets motsvarande kvartal framgär ur nedanstäende ta b e ll.Jämförelse- perioder
IV/82-I/83
MAN Exkl. heigdags- ersättni ng
+1,2
In kl.helgdags-ersättning+1,3
KVINNOR Exkl. heigdags. ersättning
+1,1
Inkl. heigdags- ersättning
+ 1,11/82-1/83 +7,7 +7,7 +8,6 +8,6Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.Totalmedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehlller inte sepa­rat beta!da vardagshelgersättningar.Inom de branscher dâr avloningen baserar sig pâ mânads- eller nâgot annat periodslônesystem, varierar medeltimfôrtjansten per kvartal efter antalet arbetstimmar per kvartal. Mânads-eller pe­riod! ônen under loneutbetalningsperioden ar dock densamma obero- ende av hur mânga arbetstimmar det finns under kvartalet. Inom branscher dar en stor del av de anstallda arbetar i oavbrutet treskiftarbete varierar den totala medeltimfôrtjansten ânnu mera pâ grund av a tt sôckenhelgerna in fa ller olika under olika kvartal. Detta galler b l .a . papper- och tramasseindustrin och i viss mân aven den kemiska basindustrin. I den kemiska basindustrin accentueras variationen jâmfôrt med Sr 1981 pâ grund av bvergân- gen t i l l  helkvartalsstatistik  frân fôrra ârets bôrjan.
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A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskitunti ansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- s ittä in  I/1979-I/1983 - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och dess ut- veckling kvartalsvis I/1979-I/1983.Vuosi ja Keski tunti aniso Indeksi 1939 = 100 Indeksi 111-IV/1951 = 100neljännes Är och Medel t i  mf ör t  j  äns,t Index 1939 = 100 Index I I I - IV/1951 - 100kvarta! Miehet Nai set Miehet Naiset Miehet Naiset KaikkiMän Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia Timförtjänster utan vardagshelgersättningar1979 I 18,44 13,95 22 291 30 162 1 147 1 300II 19,39 14,49 23 440 31 332 1 206 1 350III 19,06 14,39 23 041 31 115 1 185 1 341IV 19,42 14,62 23 476 31 612 1 208 1 362 ï1980 I 20,25 15,10 24 478 32 650 1 259 1. 407II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525II I 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 5931981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 7781982 Ï 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916m 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 9821983 i 27,83 21,51 33 643 46 509 1 731 2 004Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineenTimförtjänster med vardagshelgersättni ngar1979 i 18,88 14,29 22 814 30 901 1 174 1 331 1 229ii 19,85 14,84 23 986 32 090 1 234 1 383 1 286in 19,51 14,74 23 576 31 875 1 213 1 373 1 269IV 19,88 14,98 24 023 32 393 1 236 1 396 1 2921980 i 20,74 15,47 25 062 33 451 1 289 1 441 1 342n 22,40 16,78 27 067 36 285 1 392 1 563 1 452m 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1\ 632 1 5021981 i 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539i i 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642m 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 6641982 ï 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731i i 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796m 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 8481983 i 28,49 22,05 34 426 47 682 1 771 2 054 1 870
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden lukumäärät ja  kokonaiskeskituntiansiot te o llisu u sa lo itta ™  ja  paikkakunta!uokit- tain I neljänneksellä 1983. - Industriarbetarnas lö n e sta tistik , enkättidpunkter, antal arbetare och totalmedeltimförtjänster en ligt industribransch och ortsklass under I kvartalet är 1983.
Teollisuusala ja  paikkakunta- luokka - Industribransch och ortsklass Tiedustelu-kuukaudetEnkättid­punkter
LukumääräAntal Keskituntiansio, mk Medeltimförtjänst, mkMiehetMän NaisetKvinnor MiehetMän NaisetKvinnorMalmikaivokset ja  rikastamotMalmgruvor och anrikningsverk II 2 146 33,80I 392 — 35,12II 1 754 - 33,53Kalkkikivilouhimot ja  rouhimotKalkstensbrott och- krossverk I - I I I 246 77 28,52 21,00II 237 76 28,66 21,02Kalkki- ja  sementti teollisuusKai k- och cementindustri I - I I I 1 103 208 27,36 19,46II 1 032 193 27,34 19,43Muu rakennusaineteollisuusÖvrig byggnadsämneindustri I - I I I 5 782 889 26,11 21,91I 857 93 25,92 19,31II 4 925 796 26,15 22,18Lasiteollisuus - Glasindustri I - I I I 1 397 654 29,32 23,20II 1 397 654 29,32 23,20P o sliin i teollisuus - Poslinindustri I - I I I 471 603 25,13 21,45I 218 415 24,99 21,55II j 253 188 25,25 21,25M etalliteo llisu u s - Metallindustri 77 169 18 165 27,69 22,32I 22 069 4 398 28,49 22,69II 55 100 13 767 27,39 22,20Rautaa ja terästä valmistavattehtaat - Järn och stSlverk I - I I I 2 166 372 29,17 23,86I 101 9 26,40 * tII 2 065 363 29,32 23,82Muita metalleja valmistavattehtaat - Övriga metallverk II 6 158 927 31,29 26,28I 570 77 28,71 23,04II 5 588 850 31,58 26,61Metal1i tuotetehtaatMetallmanufaktur I - I I I 16 563 4 952 26,91 21,81I 4 470 1 280 28,97 22,90II 2 093 3 672 26,14 21,44
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Teollisuusala ja  paikkakunta- luokka - Industribransch och Tiedustelu-kuukaudet LukumääräAntal Keskituntiansio, mk Medeltimförtjänst, mkortsklass Enkättid-punkter MiehetMän NaisetKvinnor MiehetMän NaisetKvinnor
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Teollisuusala ja  paikkakunta- luokka - Industribransch och ortsklass Tiedustelu-kuukaudetEnkättid-punkter
LukumääräAntal Keskituntiansio, mk Medeltimförtjänst, mkMiehetMän NaisetKvinnor MiehetMän NaisetKvinnorTrikoo- ja  sukkatehtaatT rik l- och strumpfabriker I - I I I 677 5 052 25,22 19,22I 342 1 797 26,76 19,53II 335 3 255 23,65 19,05Muut te k s tiilite h ta a tÖvriga te x til fabriker I - I I I 853 1 343 24,70 20,31I 136 188 24,64 20,95II 717 1 155 24,72 20,19Vaatetusteol1i suusBeklädnadsindustri I - I I I 737 18 721 21,54 19,49I 55 1 874 21,86 19,06II 682 16 847 21,52 19,53Paperi- ja  puumassateollisuusPappers- och trämasseindustri * I - I I I 30 760 7 535 30,86 25,61I 5 367 1 335 30,89 26,11II 25 393 6 200 30,86 25,50Puuhiomot - Träsliperier I - I I I 1 568 67 31,58 24,94I 212 4 31,42 -II 1 356 63 31,60 24,85Selluloosatehtaat 'Cellufabriker I - I I I 3 515 603 31,45 27,29I 863 219 31,39 27,41II 2 652 384 31,48 27,23Paperi- ja  kartonkitehtaatpappers-kartongfabriker I - I I I 11 621 4 557 32,39 26,80I 0 1 640 634 32,87 27,71II 9 981 3 923 32,32 26,65Kirjapainot ja  kirjasitomotBoktryckerier och bokbinderier I - I I I  . 7 473 5 558 30,68 26,21I 4 035 2 656 32,34 27,41II 3 438 2 902 28,67 25,06Saha-, vaneri- ja  puuteolli-suus 1 - S lg - , ganer- och trä-husindustri * I - I I I 14 761 5 714 24,46 20,94I 1 736 776 24,97 21,16II 13 025 4 938 24,39 20,90
1 E r illis in e  apuosastoineen 1 Med oi ikä hjälpavdelningar
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Teollisuusala ja  paikkakunta- luokka - Industribransch och Tiedustelu-kuukaudet LukumääräAntal Keskituntiansio, mk Medeltimförtjänst, mk
Vt
Enkättid-punkter MiehetMän NaisetKvinnor MiehetMän NaisetKvinnorSahat - Sägar I - I I I 7 028 1 472 25,10 22,39I ' 877 256 24,95 21,27II 6 151 1 216 25,11 22,62Vaneritehtaat - Fanerfabrik I - I I I 2 149 2 811 23,14 20,49I 183 250 24,46 20,65II 1 966 2 561 23,03 20,48Puutalo- ja  laatikkotehtaatTrähus- och lädfabriker I - I I I 3 383 1 205 23,01 20,59I 396 246 24,25 21,51II 2 987 959 22,86 20,37Veneveistämöt - Bätvarv II 605 113 28,24 23,29II 597 113 28,27 23,29PuusepäntehtaatSnickerfabriker I - I I I 5 791 3 055 22,91 20,30I 352 82 23,43 20,33II 5 439 2 973 22,88 20,30Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­jä  makaroonitehtaat - Handels- kvarnar, knäckebröds-, kex- ochmakaronfabriker . II 987 803 26,90 21,41I 211 274 27,79 22,59II 776 529 26,66 20,86Sokeri- ja  makeistehtaatSocker- och sötsaksfabriker II 973 1 354 29,08 22,38I 235 436 30,01 23,14II 738 918 28,79 21,96Panimo- ja  virvoitusjuomatehtaat ,Bryggerier och läskedrycksfabriker II 1 298 733 27,22 21,51I 612 311 28,12 21,62II 686 422 26,40 21,44Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker II 295 454 27,81 22,32IIVoimalaitokset ja sähkönjakelu- 209 356 27,46 22,36yh tiö t - Kraft- och ström-distributionsverk I - I I I 6 158 733 26,63 20,14I 843 202 26,88 20,74II 5 315 531 26,59 19,89
